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blernent, es la maxime posicf6 que­
defensava Belchfte. Qu�n!e bandera
«monarqulcas s'ebatla, i en el seu Hoc
volelava orgollosa la de les errlbus-,
Confirmant ele slnletres vatlclnls d'equeets darrers dies, i 'despres d'una
effmera revif�lIa, la Mort ha colpit amb -la seve fredor Inepel-lable, .un dels
barnes mea n'lustres del men actual, una de les figures mes preclares de la
jntel�Iigen'cia I del petrlotlsme; un erleta, diriem millor un clclop, que ha dut
en lee eeves mans el mall que hevle 'de forj�,r- i l'ha forjada-la lllbertet \dels res poelclons per a comencar l'arac tingu�rem coneclencla de Ie sotrega­eslaue del Centre Buropa. sabre Belehlte, vlngueren les prime- da que petlen els -naclonala, j que� Thomas Massllfyk, figura avul lIegendaria, va n.eixer el dla 7 de mare de res noticfes de l'exlt de l'ofenelva. no trig-aria. galre a esser torelment1850, a NOdonin (Moravia), comptava, donee, vuitanta·�et enys, Aqueste llar- Pel que.Indtrectament atectave, es ee- Belchite al nostre poder.
ga vfd�i'la ve poser, ja de jove! aJ servet de Ia seve Patria. Bohemia. alesho- guien arnb particular inreres, les ope- AqueU dla, precfs�ment, la baiXares aluplda e01l! I'aguila doble de Ja '�9narquia dual dele Hebsburg; Home de raclons que Carod I Ferrer, efectua�_ moral dels Ineurrectes feia presaentirIlibres, aviat va obtenir una catedra les va 'fer fam6e un estudl seu sobre el
Yen' sobre el «Romerico» i la «Novla Immedlatament Ia victo�flt Pero l'hu­snfold!. Aq�e.l, segons en, reflecna 10 patologia de I'Buropa del seu temps, delVtenn». A migdio vingut 10 con- menitarlsme, com alrres vegades, ensmaricada de sentiments relfgioeos. N� cal dir que Mesearyk donava al mot 'firmaci6 de le caiguda d'aquestea dues ve fer retarder una coso que esreve ja�liglq tot �I seu abest elneslm i la lnterpretava, i he segulr Ienr-ho, d'una rna- posiclone. .econsegulde. �lIrlo de la rendici6 1111-
nera molt dlstlnte que un clerical espenyol. Consagrer de. pie a Ie Ftloeofla, I poc deepres, pozuerem veure '10, mediata de la plar;a, que encara resls-ben avi�t va destacar, se pel seu nlicionaHs{r.e_. abrandat, rotor esseneial de ' repeficl6 de lea curses de 'puadallija-, ti alguns dies mes,.J esgota im.men8a�
,I tots eIs seus treballs j els se'us esforc;os ulteriors. La seva. influencfa en la ra,� ll�uestl'i vegadfJ, per autentics cna� . �ent les reserves d� la n08tra infan-
,
Jorrnaci6 espiritual de la' joventut txeca va plantar· hi lee primeres' liavors del cion�ls:J. «requetes:. i cfeixistes:t, que· ,teria; carisant-Ia i�l)ecessarjame.nt.In ovlmenf frrefrenable q�e havia de dur, com a conseqUencill., Ja reinstauraci6 po�eens d'un panic fenomenal cor- per a respectar Ia poblaci6 civil.
dels pobI�s txe� i eslo.vac 01 concert InternliCional deJs pO,bles Iliuree. Ul irrll- rhin vers �l santuari fortaleea 'del Aquest aepecte, perOt �s per a traawdteCI6 (i'Z!queet nacion8liSm� traspaesa les fronferes de la Bohemia estricta ti Pueyo. ,r tllr-Io com mereix. extensam�nt. i en
prengue els territorls servi .. croata i 'eslove, Hl!Ib If! natural a1arl!la dels poH- Alhora que ,els fugitiue traspassa- el seu ,pa:rticulaf capilo1: Bl d'avia-'
'tics de Vien�, lacais delsHabsburgs.·
yen les HOSeS del tempfe, la nostra cio ...\
'Me�saryk col'lftbora e':l I�s millors revistesdel s(m pais, i en 1891 va anar artilleria -,fantastlcament positlva _
a J Pai'lament, on v� br£gar ardidament en defensa pel serl ideari naci6nalieta. de�tro�ava els supervlvents de J'es-'Pan un poiiHc eminelitment�onstructfu. �epudi� s�mpre les ti1,_ct!ques que en7· ",pedal �romeJ'iaJ'� �I .sense Cllilsrmci-,Butcien sense edificar 1 va fer-ee paJadi de la rec,on':,trucci6 del gran m0nu- \' sense repos. tota' Ja tarda, fins que er
Jmen! de la culture txeca en contraposici6 de 1£1 cultura alemanya. Crefa possi- panic va ,entrar a tots els profanadors ,ble' una entesa amb Austria, 81 aquesfa modificav8 essencialment .I'estructura del templ�, la nostra ertfHeria no va
po Wica i nacional. Alxo nomes Vi! servir per atfar l'odI del centralf�me vienes reposar, destro�ant. conceniracions i
contra la seva persona. ,
. .
,. lit fortaleea mcssissa que es el Pue-
; Arriba la guerra deL,1914 i la seva lucidesa excepcJonel va veure arrlbada yo. L� morlll debil dels facclos(!)s
J"hora de plasmar definldvament la llibertat dels txecs. VB expatriar-se; i per acaba iniciemt Ulla cursa fantllstica
Holanda, Ilalia I S�ifl8a, emprengue une formidable Itasta d�ag�uparnent dels pa- camI de _ Belchite. persegui15 per les
triotes emigrats, En lIquesf trebalI, de 'fItl! tlngue Benes com' is lIoctinenf. Mos- maquines dels 'Of�tres combatents.
'
gualdas:t, porten la' invocacl6 de la
.saryk passa a Russia. �n va crear lea legions txecosIovaques, i d'alli ana, per Bl comandament,. lIUVOfS, amb bon rival de la Pilarica.
Siberia; al Jllp6 j als Estats Units de quaIs aconseg�r lltreure a Itr se�a noble encert va menar 211 nostre Bafal16 1'0- BI temple es una miniatura-mlnla-
causa,. sota el patroclni de Wilson, ul,eshores'o�nipotent. El,1918,J'exiliat vO-, cu�aci'6 de cLa Serna.), que efectua
luniari, errevolu�lonari perill6e, el patriota exallat, retornava triomfal�ent a unicament una companYia,. Aquella"
'Praga, per fal d'jnfal'larse definHivament a la que h�vh:t eetat r�sidencia rejat fortettesa que havfa costat tanto sang
'EI 14 de novembre del malelx any va presldir el Govern provisional per I hllvJe reslstit assalts de tota mena.
1I8cendir, el 29 d'e rnaig del 1920, a III presidencia'de la R�pu�Vca. Aquest gln- que era fortificada pels fBCciososfins ses, en quadrant un' edifici d� majes�
ri6s mandaf Ii feu ratificat,'amb carlicter vltolici e11927. �omes recentment va I'ultim extrem, que semblava impos­ab�ndonar, ven9uf pels anys, III presidencia� la qual deixa,_, Pony 1935 a les sible de veneer, caigue nomes £1mb
mans de Benes, el seu defxeble predjlecte i digne continuador. I'esfor� d'un8 sQla comprmyia-Ia fer-'
Massaryk constiiueix' ellipulS mo�elic. ideal. de cap d'Bstet I conductor d,e cera-que no trobil resistencia, i ocu- ra servia de fortaJefla j de cam[ per
pobles .. Noble, gener6s. abnegat, inaccessible a cap passi?, escl�u de Ia jusH- pa la posici6 amb tote tranquU.lft'lt. aoar al cel.!
cia I de l'equItat: encarnecio de totes les virtuts de seny, ponderaci6 i hum�,ni- Names �'ha'gueren de lamenta� leB Na estat una lIastima pero, no hu.
tat que' caracte�itzen el poliUc lIuster. Contrast vlvent amb Ie desenfrenuda su-, baixes d'alguna bombfi de mil. que
perbio i l'amblci6 il'limJtada dels forjadors �'Bstuts toJalitaris, mancats de tot 'prevfament etzivaren e)s l1ssaltants
GlIb elevat i heroic que Massaryk va saber infondre al poble, en restituir-li la sobre dels parapets, I que Bervlren
Uibertat. de galves.
Dos dels princfpais Hibre� que d�i_x,� escrit� es tHulen: «La qUes,ti6 txec�» ;.. Malgrat Ie camlnada i el negult que ria trobat'sense poder, escapolir-�e de
.i «La qliesfl6 social ••/ ,", , " . produelx s,empt'� qualsevpl alac, poc. la rafera.•
Totls els home:s de bona voluntat, cal que portern dol a l'imima!. ....EIs ca- despr�s, I� Companyia, deixava «La Bn CabaQelles, segurament afirma-
taJans, que sabem, per 10 mbrt de Macia el que 3ignifica per a, un poble que 'Serna>, per anal' altra vegoda a lee ra que �lJ ,Verge del Pueyo, J'ha salvat,
renelx petdre� 'el seu g�ja. comprenem millor que ningu el dolE1r de lu noble seves posicions d'etac sobre Belchite. perque 'va re!ar� hi per fa seva s�lut i�aci6 bohemia i ens fern nostru una grossa part del seu trasbalsament moral, Bls cquintoslt de J'Exercit Po�uJar la victoria de les armes -nacionalslt.






ment assglfdes, gracies a ia visio de
,'\ Ha comencat
l'ofensiva
Amb la Indlcaci6 d'ocupar les ,prime ..
Guerra!
Subscriviu-vos � I'AU ,Comandament.
E1 Pueyo
'Tambe les forces d'Bn' Carod s'a-
,
poderaven del Pueyo, basilica fortifi�
cada que havla contempla1 centenars







Ara, cal que perfili el Pueyo" per la
seva importimcia 'estrategic1111a seva
hisfbria) que prJncipa)me.nt aprofitavCl
a la C'�fluna. facciosa, tota vegadal,
que tenia virtuts sobren8tural� i mira­
culoses. Tots eIs '«requetes> hi esta-
I
yen encomenats i portaven la cVir-
,ge"n del Pueyo» 'per patro�a. S6n In­
nombrobles els,escapu}aris reco,lUts I
bene'its en les uigUes de la capella
b�turra. Adhuc lee banderes «Rojas y .
tura 'Ide grosses proporclons-c�le­
bre Pilar de Saragol!lsn. Arquitectont..
,
,
cament tarnbe te les ,qua1J'e torres a
banda i bande. massissee i podero ..
luoses proporclon� .. simbol t mostra
de 18 preponderilncia que tingueren
. els poders. celestjals de Roma. Alho- ,
ver comen�at mes, aviat l'ofenslva­
un dia nomes'-, perque eI barbut Ca­
'ba�elle!, hllvia visUat, tot el front que
s'ha .copat, I segurament, tambe e'hau-
Bs segur qU'e quan torni a prendre
Belchite I el Pueyo,-teJ ,c(>m augura
en Queipe. 'per a corta data-el bar­
but amo de Saragossa, regalara .un
, ..
ciri gros com ,un Sant Pau-ad.ornat
amb fils daurots i coloraines d'aqua ...
rel·la.....:a la Verge del Pueyo, manya
i c8stissa, que avui per avui. encar�
es venerada a Ie seve 'manerll, pels












If Fa aproximadament uns. qumze
Jties que /a ciutadena Prancesca Re­
),iu fou poseda'en Hibertat. I
f Entre nos�/tl�s 110 cal pas ,gaire
esforf per a recordar
, que equesta
companye fou detinguda el inateix
dia que Sebestii: Rodon i.per-Is ,ma- pares, tutors 0 encerregars deIe seve ., I S'hen pres les corresponents pre­
teixa cau;a. La detencio d'embdos' cure-de comparetxer I'll' DePlirtamenfl1 �auci�ns
en eI desalloriament de la
ha estet prou sentide i messe co- de Oovernacf6-Serveis Mlllrars-c-ee- platja per evlrer possibles .deegractee
mentada en els medis obtets i tevo- gon pis d'aquestes Cases Constero- entre la poblacio, I el vaixell quan ba
Iucioneris perque ning(i hagi oblidat rials en heres 'd'oficina dur�nt els dies I demanat uuxlli he estat requerida
que Ilur delicte fou 'purament de ca- 13 14 15 i 16 del correnr p eot-llctrar II l'aluda d'una berea, oferint-se volun­teeter politic i mottvet per diteren-, 'Ia eeva fncripcl? a l'esmentat Allista- . tarlament peracomendar-Iael mariner
'A ,rIt' ment. 0 al'legar ele motlus que rirr- I Tomas Roy, traslladent se arnb el capcies d'interptetecio ae momen rt:;- Ivolucionet i, no pas per greuge 0 guln per a esser excloaos els mi�yons�l d'Ordre Public, Jau�e Lluls, fins' el
traicio a la causa de la Ilibertet, nj .que nasqueren en l'any 1917, 0 slgui
I
remolcador, 'eesenr porrat a terra el
per cap let denigtettt dels coneguts que en el present compleixen els 20
.
cadaver del' mariner mort per Ia me­
per «delictee comuns». 'i!lnys. advertlnt-Ios que Incorreran en
I
trellafacclose, en Salvador Roig Sa�.
Tant la companya Reniu com el les degudes responsabtltrare cas d''t- � chez- aixt com tambe els �erits i rrr­
company Rodon son antifeixistes ludir �l que respecte d'aquest varticu- 'I pu�aci6,
dutentics que gllUdeixen de la eonr 'lar di�posa la v_jgent lIei de quintes. I' els ferHs han estat traslladats a. la
fianfa mes abso/uta del poble de <;0 que es fa pUblic per a coneixe:- I CHnica Mut,aalitat Alian�a Mataromna
Mataro des del moment de la seva ment de; tots e!s fnteres�at8., ,. r!' on han estat assfstits de' prime.!� in­detenci6, i aqu,est pohle desifja veu- Matar6, 11 de setembre del 1937,- tenci6. Degut a la gravelat de les' f.e-
re'ls alliberats, perque sap, que no L'Alcalde, Ramon Molist. I ride,S d'un d'ells an()men�t Francescson enemics de la Republica, ni son "Garda, ha estQ,t precis d'amputar-Ii
lIiJdres ni immorals, sino que, tal -VoIeu fer un present de b_on gust
I
el bra�.
i economic? Va esser 'requerida I'ajuda de lacom es de11!Osfla en doc�ments de
Aneu a la Cartuja d'e SeVilla, . Creu Roja la qual amb la seva esfor-la quasi totalitat d'enfitats mafaro- .'
i
nines i en els acolds de dues ses-. J. ��da actuaci6 ha cODJplert una vega








r'GOLA. - NAB - QRBLLlES,
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.' Vislta: Dlmerts, ciijousl dtesebtes, de 4 a 6 .. Economlea, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12 .




de I. C8sa xeressana
MORALBS PARBU\
Oiposftarf: MARTf FITB -.MATAl.10
EI temps transcorregut des de la publicaci6 de leI) disposicions que reguleoel nou regim economic permet exigir el seu compliment sense dilacions r.1 excQ-,ses de cap mena i considerar els seus infractors com a sabotejadors (tel nouregim social. .
Per tant, el 'Consell d'Economia de Catalunya _fa avinent:
Primer.-Que tola empreaa industrial i comercial que funcioni en regim di­fereDt al·que tenia ab'ans del 19 de julio} del 1936, ha de legalitzar la seva situa-,ci6 d'acord amb el Decret de Col'lectivilzacions del 24 d'octlibre del 1936 i dis­
posicions complementaries. La presegtaci6\de la' documentaci6 corresponenl, alDeparrament d'Economia, s'haura de realitzar dintre el termini improrrogable
que fi�ira el dil! 15 de, sete�re propvinent. _
, Segon,-Finlt el termini a que es refereix I'apartat anterior, es considerara
pertorbador i fori! de Ilei, qualsevol regim eatablert en les empreses despres del19 de juliol, que no estiguj enquadrat en lea normes que fixa Rllegislaci6 vigent.Tercer.-Aixi moteix, ales empreses no legc2lment constitu'ides, els es rigo­rosainent prohibit l'uB de denominacions, inicials 0 lIitres distintius que tendei­xin a indicar Que les empreses e8tan�n regim de col'leclivitzilci6, socialillZacio
o altre similar. '
,
,
Quart.-Ela Departaments de 14 Oeneralitat, les Comissaries Delegades, IiiCaixa Oftcial de Qesc0F.ptes i Pignoracions, I'Oficina Reguladora del Pagamen'tde Salaris i, e'n genera, tots els orga'nismes oftcials, tindran present la necessi­
tat d'abstenir-se de man'�nir relaci6 amb les empreses no legalmenl con�titu'I'des.
Cinque.-Bls que passat el dia 15 de s�lembre continu'in jnfringial les dis­posicions de la present Circular seran considerats culpables :de sabotatge a la
nova Economia i jufjals pels Tribunals Populars.
Barcelona, 11 d'agosl del 19S7.-BI Presideni, M. SERRA I MORET.
sions del Comite Permanent delnos­
Ire Consell Municipal, es trac/a, de gues Pl.ac.es Mercats., a'ha perdut 'un peculiar, amb el seu deure,
'd08 ciufad"ans antifefxistes PIovats,
de la honradesa patlicular i revolu·
cionaria dels quaIs ningu no en
dubta�
Per aixQ tothom s'estranya de la
lardanfa a pOSi!1 en lIibellat la com­
,
panyif Reli�iI, i P?l la mateixa rao
hom es pregunia per que segueix
empres.onat el company Rodon:
,Nosaltres no sab,!m exactament si
,
aques! retard es degut al fu/jal A 0
al Tribunal B per lentituden, la Ira­
mitacio d'expedienls, declaracions a
per qua/sevol dificultat d'ordie bu:"
rocratic. Tambe desconeixem si la
IIil?ertat d'aquest ciatada depim IJO­
mes que del cap superior d'Ordre
Public. EI que sf sabem d'unf ma
nera certa es que' res ni ningti. no
podra justiflcar la Ilarga permanim­
cia d'un digne ciutada a la pres6
com si fos un vulgar delinquent 0
un feixista.
'fo som, del P. O. u. ¥. ni te
aquest partit Ieplesentacio directa a
LLIBERTAT. Pelo com que nosi!lfres
no hem tingutmai necessitat de cert8
estfmuls interessats pel a oblar de
conformitat amb la nostra consciem­
cia honrada d'antifeixistes ide revo­
lucionaris, esperem que no haurem
d'insistir mes sobre la {liberiat d'un
home que no n:havia d'haver estat
prival ni un so/ dia,-;:P.
par�1l de -sabatetes de" nen. S'agr�ira '(."
la devohido a ArgUelles, 18. ! MAN<;ANILLA �LA MAjA.
,
I XBRBS FINlsSIM cPBTRO�nO �Per"5O centims podeu fer un bon' ob-' M 0 R ALB SPAR B j A - XBRB�
3equi, amb, I Dipo3itarl: MAJUI FITB - MATARO
ilLURBNCIJ I'
postre mat�ronf : ATLBTISMB.- EI Campio d'E__s.
Demaneu-l�s en I�s bones tendea ds .. ! panya de �a/: �'a/�ada �I camp delqueviures. :- Fabrlcats ,per PASTI5
I
C. E. Laletama. - -DlUmenge uns
SBRIA BATBT .
'. quants atletes es veJeren _.sorpresos
. - -'
I per l'agradable,visita de l'actual Cam-
"L'ACTUACI6 DB LA GUARDIA I pio d'Bspanya i bon, amic noatre, J��
MUNICIPAL.-Tro�ant·8e el dia de se� Dalmau, eJ qual tingue oCflsi6 de
.
avui, dlmtlrts a primera hora 4el ma!i 'comprovar en la forma que es troben
a la' platja, els caps i" agents del De- els atletes del nosfre Club, especial-,
partament de Pollcia Municipal, vet- ment I'atlet� Brnest PQn�, especillli�­
lIant eI compliment del disposat pel ta de w,natelxa prova del Cllmpi6.
nostre Ajuntament en el que fa refe- Iosep Dalmau Hngue' parauIes dlen­
renda a que tot el pefx de )a platja 3ia I cor12tjamznl per I'amle Pons, del qual
,transportat al Mercat, hem po,gut digue que era indubtablement �I pri-:
constatar l'agressi6 de que hll estat mer candiclat per a barre no s�lament
vfctima el remolcador cLlobregat. per el record de Cafalunya sin6 el d'Bs­
un bfmotor facci6s. panya. Pons passa (acUment el 1.75
"
I
&flffftAllTAT Of flllLUlfYA cirCUlar aprovada perPIe_. del Consell. -
d'Economia de Catalcinya en data
11 d'agotjt del 1957
Servei nCDit del Credit i de I'Estalvi
AJUNTAMB�T DB ·M�TA�6.- I'BDICfB. - Formant·se per aquest :
Ajuntament Ia relacl6 de minyons que
I Les en'litals' de, credit que sotasignen, es cbl1lplauen if fer publicahaurGn .dl�sser inClosos.a I'alli�tament I aq�esta circ�iar, a l'objecle d'ev.itar ai's inleressats els perjudicis consegiients.per al proxim reempla� de 1938, e� fa . Matar6, 7 de setembre del 19'67.-.:)Janea Armis-Bane Espanyol de Crtdit, 1"1 ...... 'Bcrlic fffspail'o'C%nial-: Bane Urguijo Calaia 2_'Maj6 Oermdn8 - Caixapublic �er mitja d aque�t B�lcte. o�!, � d'EflhI/yis de Ma/aro. ' ' � ..gacl6que��n,��e�scomdsseus ���������.���������������������
in. en una demostracto a Ia visita de
I'actual camplo,
,
No ser� per demes que anotem que
Pons en .un enrrenamenr efectuat la
eermana pessede salta 1:80 M: quan.
1
el record d'Bspanya �s. de 1 '82 que
l'osrenre actualment el valencia �epLacomba.,
_
Per diumenge dla 26 <!�� corrent f 3-'
d'ocrubre es cel'Iebraren els camplo ,
nata de Matarc d'enensrne.
.
5n properes ediclone Ia tinEirem
,




\ Consetterfa de Provetmeats
A 'Z ts
. Aquesta Consellerla posa a conei­
xemenr de tots els cluredans quede­
gut ales dlflcultars de transport no ha
esrat possible poser a l� venda el car­
'b6 tal com requerelx el repartiment
normal, pel que es nOfi.fica que �ema"
dia 16, de les set a leI! 10 del mat{ 1 de
les 4 ales 8 de la' 'tarda es vendra
'carbo en lea segUents carbonerles:
"
Josep Masaguer - R. Casanova, to
,(Sta. Teresa).
\Nar�is,Comas - Oatalunya, 86.
Jos,ep' Armengol - Camin'et, 3.
Miquel Colomer- • ArgUelles, 12.
,
Casimir Iacos - F. Galan, 1M.
AntonLBatHe - Ignasi Iglesias, 5.
Joaep PUigvert - R. Casanova, 52. �
Joan Mora - F. G�ld.l.
Antoni Girabal - MutuaIifat, � (Le ..
panQ. \
>
• loan Cardona - F. G�lan, 460,
,
BI repartiment se�a" fet a base de.
les :!egiHmts caracterfstiques:
Tlquets fins 'a 3 faQ,lilillrs: 2 'quilos [
m�g de carbo en brases' al .preu' de
1 '75 pessetes. '
\
Tfquets de mes de, 3 familiars: 2 qui­
,
los i mjg de carb.6 en b rases i 2 qui�
los i mig de 'Carbo en boles al preu
de 2'50 pessetes, havent·se de pre­
senfar per l'adquisici6 del- mateix eJs
fiquets corresponenta a la setman�
del 8 aI 15 del corre.nt.
Aqu�sta Con�elleria fa:-avinent que
a base cl'aqu-est repartimEmt hi ha car�'''''
bo per tots els"ciutada,ns, pel que pre­
ga sleviti la formaci6 de cues, ·devenf
tambe notificar "'que es porten a terme
les negociacions per a poder efectulr,
,n' , ,




Mataro, 15 de setembre' del 1937.­
Bl Conseller de Provelments, Josep
CalYet.
[·Ol1P·IOJ,
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells multicopistes.




'Advertim als no�dres eomunkimts
que st'volen veure liurs no:tes publ�.
des el mater,x dla, cal que ens les trame ..
tin abans de les 4 de La tarda. No""
alxi elS podrem complaUre, com, is ,el
nos�re deslg, mentre no ens I!rivt de feI­
ho l'extensi6 del comunkat.
/�
. Cal tenlr present que les ,note$ h411
d'esser escrltes amb tlnta I 'pet una ,a..





1r1I,o,rrI1Ia�i . "d'el i'a-
II e II II I II.. per I e S I sft n ( I e S 'f A B_I I
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.A,stories, 'l;berQICiI, lIoUa pcr� Iii
'
lU,bcrtilf'




La "�edUelTanla I el seus pirates
.La 28.'a Assemblea,
de la Societat de Naclons
, La pOlicfa he practicer un escorcolf.
ioc de morrer. en una fabrica de eebons, propletat ,GIN8BRA:.-Bn la reunlo d'equest
Avui l'actlvirat.a'ha limltat a tiroteigs de Iosep Matheu Simeon, per haver
mali s'ha acordet crear una 3.a comls-
.a .diversos4 sectors. " -estet denunclat que i� fabrlee "'no fun- si6 per a estudiar la qUesti6 del des-
BST,'_-' L'ettlllerla enemiga ernpla- clonava d'acord arnf> leadteposlclona armament.-Fabra
.c;ada a SanR(__Quiferia i Almudevar he vlgents.
",
',Manifestactons
"disparat damunt alguna de les nostrea H b 400' an estet ero ats qg. de soea, de Largo Caballero
poslelone i damuntTardlenta. '1\ 2 sacs de sabonet, ,22� barres de sa-
'Bls rebels continuen preselonant bo, 9OO'qg. de sabo moll, 1.'580 qg. de
!,le5 poalcions ocupades darrerament sab6 liquid i una �ran quantltat d'oll
",per les nost11"e3 tropes' al secter de i eeu.-Fabra.
iluebla de Alborton.











'LLBVANT. - L'enemlc econsegul
-recuperar Ia pe'sici6 de Los Cab�zos \
.de Buena, de3pres d'ostilltzar-Ie arnb
Accident possibles Incidents i evlrer 'alxl que
els seus vatxells puguin'eeser escor­
collats,'per'tant �I G�merc; d'armes i
munlclons
.
i tota mena de vltualles
IoanIarazano Larcot, el qual econse­
llava als que anaven al Bane, com­
pllnt lee ordres � del Govern' a IIIurar
l'or, que se l'entorneeein.c-Fehus.
..
La cruenta Iluita at Nord ,y..
J ,
" \
I.ela camps de les rod_lies d'aquest po,
,tble,
Tirotelgs d'infant�ria i foc \d'artille�
. �rfa �amunt les posicions contraries de 'IIil'8rmlta MagaHonJ Lecifiena. _., .,
S'han evadit del camp facdos" !
s'han passat als nos!res rengies, un
>tinent, comandant de companyia,. un
.aUeres 'I dotz� solqat5.
BXBRCIT DE L'AIR8. - L'aviaci6
"Iteial ·ba bombardejat 131 Burgo lies
:5eves rodali�s. ;
"Po'




i la carretera a L1eldll, i per ultlm hll
.'
.
,actuat a CampiHo, d��l front Terol-AI
rbarracin.-:Febu! .
Notes de la Generalitat
Aquest maH el President Companys
;b� rebut diver:5es vi5ites i entre aques·
ties la del President de l'Audiertcia. el
,qual hiS est1:li conferenciant amb' ei
p.:esident narg� 2stona
ConseU de Guerr�
Aquest maii s'ha celebrat un con�
sell de' guerra cot:Itrll 129 mili�i�ns
,que havent smtit amb permis tiel front
.d'Arag6 el3 dirlgken a Valenciq i Va
lif'e�' esser detilTlg'uts a Torrosa, acu
.sats de sedic16 mflitar.
Dels cent vint-i-nou proceasats 120
'ta estan prers!ant actualment servei en
una brigade ciiscippnaria, f ela altres
...g restants. a'han presentat avui, 81'
, .\.
'ifiscal els demana la pena de trenta
,anys i la d'ekr.isa l'absoluci6.
l� senteli1ci� no e5 fllra publica fin�
,·q�e,hagi esraf aprovada per la .sup�­
. :riorltaf. - Fabra.
�nes detingudes
.
Han estat detingudes algunes do:
� per fer manifistacions contra el
ltglm.':"Pllbrll.
f
A I' estaclo.de Sant Andreu el .nen
Jesus Perez Ledesma, de set anys de
I' eder, ha flngur la desgrecla 'ide caure
d'un tren J he resulter arnb ferldes de re�ta per are lIiure� per IiI
,
. parts en llulta.s--Febre.
Ies dues
proncstlc gravissim.-Fabra. � l,i.. .GIJON. -Continua 113 presslo ene-
rnlga princlpalmenr- al sector de Ma­
ZUCO, l'enemlc despree d'una Intenea
prepareclo artilJer� 1 d'�v:aci6 iamb
'Ia col-leboraclo d'el creuer cAlmlrall
Cervera» i alguns bous, ha 'atecar en
columnes tancadea.
To� els etecs han estef rebuijats I
"
mantingudes totes Ies nostres posl­
'c�on� fins a ultima hora de la tarda en
que les noetres 'tropes ordenadament
s'han repleget a eltres P�sicfons'" de ,_
mes gran vaior defenaiu.
Briel sector de Lleo I' enemic ba
. atacat amb gran luxe de· forces per
Pefut,Cuera; hi! esiat r�butjat castl-,
I
gant el foc de les" noatres metrallado­
res, eoormement, eIs ef€ctius ene­
mics.
L'enemic que havia arribat a lee
nostres�posicions del coIf de, Pajares
ha" e8tat desallotjat a�nb un brillant
,
�ontraatac.
Al sector occidental, ihlens foc de
can6.-Febus.
�Is· acaparadors
En una Cl2sa de Santa Coloma de
Gramanet la pOlicia ha tr�bat �n im:..
portant diposlt d'armamer,.t.-Fabra.
• ,.f.;.
PARIS.- L'ex president del Govern
espanyol Lcu:go Caballero ha fet unee
'mauifestacion�, a un redactor de c'Le
,
Mat!n'» en les quaIs diu qu� I� aituacio
de I'exercft ,pe la, Repub'Iica es cada
dia mea excel'lent i que ,malgrdt la
crilesa de la lIu_ita lei �ituacl6 �cono -'
mica es c-ada dfa millor. La victoria
de 'Ies nostres forces encara que len­
ta, es segura. L'objectlu del meu
viatge es demanar lIuxili, en la lIuita'
,
. '
._c�tra lea potencies feixist�s.
L'auxili descarat d'aqueates poten­
cies autoritza demanar a Anglaterra i
Fra�ca qu;, d'lIcord amb els estatuts
,de Ia Societ,at de Nacions', �,ervln­
guessin directament a favor de la na­
ci6 agredfda. No�altres, per.o. ens
Desc�briment d�un complot
VALENCIA.-EI Dlre�tor General
de Seguretat en rebre ere perfodfates
els ha dlt que ele agents ales ordres
de la Direcci6 han descobert un com:"
plot contra el regim.
I
BI DIrector de Seguretat ha �fegit
que 21mb Ie! detencions fete� ppdta '
avenIYar-1os que la Intentona havla
quedat completament dlsartfculada.
Entre els detinguts hi ha algunes
personalitllts que fins a.ra' 119 hdvien
estat molestades.-Febu3.
�
Una brUlant acci6 4._e les for-







BBRLIN . ..,- En els diferents pares acontenta_riem en aconseguir que fo�
de Berlin han estat posats uns bancs un fet la,. retfrada dei,s es,trangers T'la ,







Bis bancs· porten una
• insc�f�ciJ6' I Madrid
que dIU; Reser,vat per als jueus. 1 ,
Naturalment cap dels banes ha E;s- i 4' tarda,
tat estreniJt.-Fabra. It! .L� unitat del proletariat
Els perilJs de la Mediterra- VALENCIA,'� En 'In reu'n,f6 dels
nia - Vaixell america que CQmites local i Co�arcal� de la C.
suspen la sortida N, T. e'ha- pr<?curatlll unit�t de totes,
.
.' I '1es sfndicals obreres i partlts antifei-,NOVA YORK.-,L'American Export xistes I "procurant la unio el mes e's-
Umite,d ha susp�s la 130rtlda d'un dels I tr�t possible amb la Lj, G. T. -Faora.
seus valxells, amb d�sti 1I la Mediter-'
.
rania, per exigir.jla tripulacio �n plus 'Els acords de l'Executiva
de 250 dol�rs,i un segur de 25.000. de"la U. G� T:
Tots ets aitre5 .vaixells han sorfit VAL8NCIA.-S'ha 'reu�ft el Coml ..
ARGANDA, - Les nastres forces
s'han apoderat per sorpresa d'una
muntanY9la de gran ."alo;, estrategic'
sense- que I'enemic. degut a rimpre"
vist de l'ati2c, no ha pogut oferlr cap
mena de resistencia.
ARGANDA.-Ahir .un dets- tres apa­
te permanent de la L!. G: T. per tal de rells que actuav�n en aqucll front,' petIJ
L' t$t d d I EE UU·O t estud!ar
els acords p!.esos darrera- una averia del motor es vele obligatac 1 U e s • .' avan
.
. .




I meht pel, Comlte execuUu; S ha acor- 11 pendre terra davant les· linles ene-
e 'con IC e StnO-l�pon s
'
I dat laborar per una actui'!clo que con.. migues,
)
WASHING,TON_.- Lea darr;r�s dis� solidi la unitat de fa U. G, T.-Fabra.'
Tot seguit per auxilfar els tripulanfs
sorfiren forces de lee r.1oatres Ifnies; ,
posicions del President Roosevelt so-
0'A'hR'C'-D' A HOR A J'enemic pensanH,e que' anavem abre el transport d'armes en vaixells. K J,.;,i"\l'"i. ..n atacar io abandona, preeipitadamenf'
americans no detlen prendre's en el les seves posicions. deixant abando ....
sentit que e]� 8stats Units vulguin �45
tardfl
nats lIigats a qUlltre soldafs que es
aplicar immediatament. la lief de neu· i
Trobatla de joies veu que no eis inspfraven conftan� •









, Intena foc (Ie can6 per tal de destfulr
gue�ra entre Xma I Jap6. cia madrllenya ha trobat Joles per un J'aparell, perc) en fer-ae fose. indivl-
81 govern ha pres aolament la me-
,
valor de dues,mil pessetes. Amb mo- dus de la 5�1l' brigada de carrabinerfi.










Des del proper. dlmans, dill J4, fins Director: Dr, 'Viladevllll. Medichi..




clusiu, resrara oberra l'lnscrlpclo de. Sub-Dlrector: ·Dr. Campamar, MI-
matrtcule per is tots ele eecolars que di�ina generaL'(Vlsifa dllluns, dime;"
vulguin -eseletlr a lqe escolee cCam .. , eres, dlvendres, de 10 a 11 man),
palane», cPlato:., -Germlnel», cL-luis ' Dr.
\
Cabafies: M�dicina i clrurgia
Bello» i�Natura» d'aquesta ciufar, du- . generals i Obstetrlcla; (Visita dlmarta,
rant el Curs de 1937� 1938 que comen- dllous; d��sabtes, de � a 'I tarde),
�ara eI dla primer O'ocfub·re. proper. Dr. March: Malalties de la Infancia.
_
.
La 'inscripcio s'efectullra ales 0fici-
nes d'aqueata Consellerla de Culture,
carrer de Francese' Leyrer (ebens
S. Iosep) n.? 11, primer, tors ele dies'
tetners de '9,30 a 13,30 i de 18'a 20, . Dr.. Vlnyas: Tleloleg, (Vjsita dl-
excepte el dlssabte que sera (mica- .' merte f Dllous, de 6 a.8 tarde), .
ment de 9,30 a 13;30" . 'I· Metge operedor: Dr. Gubern•.
'






Marques. . NOTA.:- Per Ia -vlelra preclea ]12
I pre�ia
autorirzaclo de 121 Consellerla





. \ ,\ .��Cn ell aquest .





lUi U IJ Es ',oba tie. venaa en .Is 1I��.�,., 'I ,__, .. I .. - ...........
. LUBRERIA M;�::;Borcaona, 13 p:ir:sp::::rrl�O:::. t���- ;'� �,
LLIBRERIA TRIA Impremta, 'Ml'nerva,
. R�mbl� d. CfJ!lI.lar, 251 Barce)oni'l, 13,' . .
LLlBRERIA H. ABADAL' I' tRambla M_endfzdhal, 41 I
i \ M 0 R ALB {' PAR B J A _ XBRBa I S�eRx
els itqa..f4., '�I'A.", '141 •
.
LLIBRERIA liu,RO Demoneu sempre:
'
\1'
A"hltefx Jf:rtttta"�Td. ·'t�If)J IIIc,tJ'�j"
Rambla Mend!za�al" fC CONYAC POPULAR - " metGJlstfuia, Mm6
S .fJ�.
LOOPERATIVA DE CONYAC EXTRA Morales Parel_, O'1fUJ1Ja.lil ai'1eIL ,
VENEDORSfDE PERlODICS ,R CONYA-C JULIO CeSAR. g' �
.





158 posa • eonelxement del pubill
cit "cIl�'ral que en el 8ort�i� ·efecmet
awl &I Ie Conselleria d'Assistenchf
8oclel, eorresponent' 111 die 14 de se
tembre riel 1937, l5Gl!gons.con�tn 2! rae­
fIl • pod.. r�. d'.quel9ta Consellerle, II








tres pessetee, son . els Be-
gllentst
,
084 - 184 : 284 _. 384 - 484 - 584 -
184 � 884 - 984 .'
, Ivlatllr6, 14 de setembre d.eI1937.
61 Conseller d·Assfst�nei. Social,
Especialitat en el pelx fresc
LJagost81 l pollasfre I I'ast a la vista del p6bljt
Servei per coberts la III carta
ESCUDlllERS, 14 a 50 mitres de 18 Ram�l�
:8ARCELQNft.
,�Es vene-n
quatre b6tes de dues cargues.









(Visi�a dUluns,- dimecres,. dlvendree,
de 6 a 7 tarde).
.
Dr. Gulx: Odontologle. (Visita di ..
marts. dlssebtes, de 1'2 a 1 man),
IMP-REMTA
!f;J••• 8••00 iM....5(\
D60 .. &500.000 d• ...._"
� ....rtiIo. - ___
� I!etrarist....
a ............. ..........,·
� ••_ elEllmpI... O�'�·.
OliN.,. PES'SI!TII8
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